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Search about the Use of Picture Books in the Families Leaving Their Small Children  
in Nursery School
Michiko KOMAI
Junior College, Tokyo University of Social Welfare, 
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : In this study, questionnaire about the use of picture books in the family was carried out to the protectors leaving 
their children in nursery school.  Reading of picture books was practiced in more than 80% of families, and the main 
performer was the mother.  During the reading, the child up to 1 year old was generally kept on the knee of reader.  On 
the other hand, the child of 4 years old tended to sit beside the reader.  Furthermore, it was shown that the protectors of 
small children took a great interest in the report about picture books from the nursery school.  Based on these results, the 
relationship between the small child and the protector, particularly mother, through picture books was discussed.
(Reprint request should be sent to Michiko Komai)
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